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摘  要 
I 
 
摘  要 
随着工作流技术的不断完善和发展，利用工作流技术开发政务信息管理与
报送系统并实现过程自动化已成为业界的关注的热点。JBPM（Java Business 





的 J2EE Web 系统中，在应用中得到更好的执行效率更是个值得研究的问题。 




Hibernate 框架进行深入分析，搭建基于轻量级 J2EE 框架的 Web 服务平台。本
文在对政务信息管理与报送系统进行了详细的需求分析的基础上，给出在系统
中应用工作流技术的具体解决方案。具体采用 MVC（Model View Controller）架
构 Struts 实现系统的表示层，采用 Spring 实现系统的逻辑层，以 Hibernate 技术
实现系统的持久层，以 JBPM 管理系统控制流程转换。 
最后，本文从分层设计的角度，分别设计和实现了系统的表示层，业务层，
数据层，将轻量级 J2EE和 JBPM相结合构建整体系统，以Spring的 IoC（Inversion 



































With the continuous improvement and development of workflow technology, 
development of government information management and reporting system with 
workflow technology and process automation has become the focus of attention of 
the industry. JBPM is a lightweight J2EE-based and extensible workflow 
management system. It provides an advanced platform for the design and 
development of workflow and business process management and achieve to separate 
process logic from business logic, to do business process analysis, definition and 
business unit of packaging visually, which reduces difficulty of developing the 
application of complex process, and have developers be able to focus on business 
logic. It is worth studying how to make JBPM to be embedded in the lightweight 
J2EE web system better and to get better implementation of the efficiency in the 
application. 
Firstly, this dissertation anatomizes the JBPM technology and deep analyses the 
JBPM process scheduling mechanism, process definition and allocation and so on.  
Secondly, the dissertation takes government information management and 
reporting system as a prototype, designing a business process based on workflow 
technology, and building Web services platform based on lightweight J2EE 
frameworks by deep analyzing the popular Struts, Spring, Hibernate framework and. 
The dissertation gives specific solutions of applying the workflow technology in the 
system on the basis of a detailed demand analysis, of Official document circulation 
system. Using MVC specifically to construct Struts to realize presentation layer of 
system, using Spring to realize logic layer of system, using Hibernate technology to 
realize persistence layer of system and using JBPM management system to control 
processes convert. 
Finally, from the perspective of hierarchical design, this dissertation has 
respectively designed and realized the system of presentation layer, business layer 
and persistence layer, and has unified lightweight J2EE and JBPM to construct 















Government information management and reporting system based on JBPM 
effectively separates process management from specific business, achieving the 
process definition to convert from the hard-coded to the dynamic control model, 
which improves the flexibility of the system. The implementation way taking 
process as the centre shortens business development time effectively and improves 
the system service efficiency.  
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